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Фольк-бенд «Козацькі забави» як глокальне збереження культури 
в процесі європейської глобалізації 
Сучасна культура постає як багатошарове, складне явище. В епоху 
глобалізації особливо цікавими постають такі форми культурної дія-
льності, такі культурні індустрії, які глокалізовановводять нашу украї-
нську культуру взагальноєвропейськийконтекст. 
 
Як відомо, мета культурних індустрій (як, утім, і культурного ви-
робництва будь-якого типу) може бути визначена як стимулювання, 
підтримання та забезпечення колективного характеру людської життє-
діяльності, її стійкості і продуктивності в колективних формах. Тобто 
йдеться не про виробництво чогось конкретно матеріального, тради-
ційно корисного самого по собі. Мета в тому, щоб таким чином сти-
мулювати людей до колективних форм життєдіяльності, до кон-
структивної співпраці та взаєморозуміння, попередити й відрегулю-вати 
можливі протиріччя в їх індивідуальних інтересах, стимулювати 
 
в їх середовищі прагнення до «нормативного споживання», що має 
сенс тільки в колективі. Подібнийстан повністю притаманний такому 
культурно-мистецькому явищу, як фольк-бенд. 
Поняття «бенд» сягає своїм корінням до архаїчних часів та означає 
буквально «перев’язувати», пізніше воно стало асоціюватися з групою 
людей, часомз бандою, загоном тощо. У музичній культурі це поняття 
частіше означає оркестр чи ансамбль певного типу. Інши-ми словами, 
воно зберігає свої архаїчні властивості, які спрямовують до певних 
взаємин, що мають характерні особливості. Саме таким явищем 
постають фольк-бенди, які з’являються на території України, особливо 
активно напередодні та за часи прийняття Незалежності. Цей період 
знаменується взагалі великою кількістю нових культурних форм прояву 
арт-активності, спрямованої на відродження та збереже-ння 
українського фольклору. Одним з такихфольк-бендів постає й чо-
ловічий гурт «Козацькі забави» під керівництвом Андрія Вереса.  
Цей гурт складається із заслужених артистів України, а саме: 
Михайла Нагорного, Віктора Тетері, Валерія Павловського, який грає 
на різноманітних духових інструментах; Ігоря Ратушного, виконавця 
наструннихта ударних інструментах; Олега Клименка– контрабаси-ста; 
Олексія Коломойця– баяніста; Андрія Вереса – народного артиста 
України, творчого лідера, засновника, художнього керівника гурту, 
менеджера та директора. Перші концерти фольк-бенду «Козацькі 
забави» датують 1989 роком на Херсонщині. Відповідно до назви, у 
гурті представлено традиційні основні козацькі образи: Гетьман, Ота-
ман, Сотники. Цікавим є той факт, що названі образи є похідними від 
фактичних типів голосів. До репертуару фольк-бенду входять перева-
жно пісні на козацьку тематику: думи, традиційна жартівлива пісенна 
творчість та певні мізансцени, покликані ввести глядача в козацьку 
культуру. Слід зазначити, що, спираючись на народний колорит і 
народну музику, колектив має в репертуарі й велику кількість 
авторських творіввідповідноїтематики. 
Концертні виступи чоловічого гурту «Козацькі забави» – це 
дотепні, яскраві вистави, що відтворюють актуальні проблеми життя, 
викликаючи подвійне сприйняття. З одного боку, це типові історичні 
образи нашого минулого: саме такими були музики Запорозької Січі, 
з іншого ж – це наші сучасники з добре знайомою психологією, по-
глядами на дійсність, іронічні та саркастичні. 
Безсумнівно, важливим є те, що цей фольк-бенд звертається до 
найтиповішого архетипу української культури, а саме до козацтва. Від-
чуття вільного духу з гострим зображенням і розумінням сучасних 
проблем створює справжнє обличчя сьогоденного фольк-бенду. Слід 
наголосити, що саме козацтво – «лицарствоукраїнське» – також сприяє-
входженню нашої культури до загальносвітового контексту. Так, гео-
графія концертних виступів цього ансамблю охоплює майже всі краї-ни 
та континенти, окрім Австралії й Антарктиди. 
 
Від самого початку свого створення до сьогодніцей бенд 
привертає до себе увагу передусім відповідністю таким усталеним 
категоріям української культури, як лицарство, вільність і 
шляхетність духу. 
Слід також вказати, що, на жаль, досить велика кількість фольк-
бендів провокує дійство, що за своєю однотипністю схоже на певний 
канонізований ритуал. У «Козацьких забавах», завдяки комбінованому 
репертуару (народному й авторському), образам, близьким до 
європейської культури (лицарство, козацтво), поєднанню 
 
в єдиному дискурсі минулого та сьогодення, відсутності 
«шароварності», якісному виконанню (виконавці мають академічну 
освіту, переважно випускники консерваторій), виникає певна 
парадигма культура. Саме на основі цієї парадигми можна впевнено 
пропагувати прототип української людини, яка є тради-
ційноусталеним образом європейського громадянина, який знає та 
поважає свою історичну пам’ять, але не намагається її виносити на 
показ, шанує своє минуле та сьогодення, але й розуміє складнощі, які 
існують. 
Виступи цього гурту мають вигляд інтерактивного дійства, роз-
мовних мізансцен тощо. Щирість, відсутність «балаганного», 
«шароварного» дозволяє говорити про введення елітарного в народне 
мистецтво. Завдяки цьому з реципієнтом виникає певна міжособи-
стісна, комунікативна взаємодія, коли виконавці й слухачі виходять 
на рівень інтерсуб’єктивності. Це сприяє переходу від концепції моно 
(індивіда або суспільства) до концепції полісуб'єкта. Іншими словами, 
фактичновідбувається входження української культури в 
європейський контекст через спільність думок, образів і певних архе-
типів. 
Отже, творчість фольк-бенду «Козацькізабави» є свідченням 
глокальногозбереження української традиційної культури в сучасному 
її розвитку, а також введення цієї культури в загальний глобалі-
зованийкультуропростір. 
 
 
